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Naslov: Nadgradnja sinhronizacije visokošolskega informacijskega sistema
in sistema za upravljanje z učenjem Moodle
Avtor: Žan Gostič
V diplomskem delu je predstavljena problematika sinhronizacije oziroma iz-
menjave podatkov med dvema sistemoma, visokošolskim informacijskim sis-
temom (VIS) in sistemom za upravljanje z učenjem Moodle, ki delujeta zno-
traj iste ustanove. V grobem so predstavljeni možni načini sinhronizacije,
ki ju omogočata oba sistema. Podrobno pa je predstavljen način sinhroniza-
cije med sistemoma VIS in spletno učilnico Medicinske fakultete v Ljubljani
(SU) z uporabo spletne storitve sistema Moodle, ki smo ga implementirali.
Ta način zagotavlja nujno potrebne funkcije sistema Moodle za sinhroni-
zacijo med sistemoma in zagotavlja dolgoročno združljivost med različicami
sistema Moodle. S tem zagotavljamo lažje vzdrževanje programske kode tudi
v primeru nadgradenj SU. Dobra stran vmesnika spletne storitve je tudi, da
nam poenostavi izmenjavo podatkov s sistemom Moodle in nam ni potrebno
poznati celotne strukture sistema Moodle in strukture njegove podatkovne
zbirke.
Rezultat diplomskega dela je programska oprema, ki realizira sinhroniza-
cijo med sistemoma VIS in Moodle na tak način, da je vzdrževanje program-
ske kode enostavno in dolgoročno vzdržno. Slabost uporabe spletne storitve
v primerjavi z morebitnimi lastnimi rešitvami, je slabša časovna zmogljivost
programske opreme v primeru velike količine podatkov. Ta slabost ni ključna,
saj se sinhronizacija opravlja enkrat dnevno in še to samo za spremembe po-
datkov. Občutno večja količina podatkov za izmenjavo nastopi običajno le
ob začetku študijskega leta.
Ključne besede: sinhronizacija, visokošolski informacijski sistem (VIS),
Moodle, spletna storitev.
Abstract
Title: Synchronization upgrade between the university information system
and the learning management system Moodle
Author: Žan Gostič
This thesis presents the problem of data synchronization or data exchange
between two systems, that operate within the same institution, namely the
university information system (VIS) and the learning management system
Moodle. It roughly presents the methods of synchronization that are pro-
vided by the two systems. The method of synchronization between the VIS
system and the web classroom of the Faculty of Medicine of the University
of Ljubljana (SU) with the use of Moodle web service, is presented in de-
tail. This is the method that we implemented. This method provides crucial
functions of the Moodle system for synchronization between the two systems
and ensures long term compatibility between Moodle versions. This way we
ensure easier code maintenance even in the case of upgrading the Moodle
system. Also the positive side of the web service interface is that it simplifies
the data transfer with the Moodle system, since we don’t need to know the
whole structure of the Moodle system and the structure of its database.
The result of this thesis is software that implements the synchronization
between VIS and Moodle systems in such a way that the maintenance of
the program code is quite easy and sustainable in the long run. One of the
deficiencies of using a web service, in comparison to other solutions, is that it
is more time consuming when dealing with large amounts of data. But this
deficiency is not critical, since the synchronization with small amounts of data
occurs daily, while substantially larger amounts of data for synchronization
usually occurs only at the start of a new study year.




Na številnih različnih področjih dela imamo običajno opravka z več infor-
macijskimi sistemi in programskimi rešitvami. Kadar imamo opravka z več
informacijskimi sistemi, ki med seboj delujejo oziroma morajo delovati pove-
zano, je zanje potrebno vzpostaviti način izmenjave podatkov oziroma sin-
hronizacije podatkov. Pri sinhronizaciji podatkov ne gre le za običajno iz-
menjavo podatkov, ampak, kot izhaja že iz etimologije pojma sinhronizacija,
tudi za časovno usklajenost izmenjave podatkov. Obstaja več vrst sinhro-
nizacije informacijskih sistemov, kot je na primer sinhronizacija, ki poskrbi,
da vsi sistemi delujejo z enakimi podatki; sinhronizacija, ki skrbi, da je de-
lovanje posameznih informacijskih sistemov usklajeno oziroma nemoteno; in
podobno. Sinhronizacija sistemov se lahko razlikuje tudi v tem, ali so po-
datki vseh informacijskih sistemov enako pomembni, ali pa so podatki enega
informacijskega sistema najpomembneǰsi in se nato podatke ostalih sistemov
prilagodi podatkom glavnega sistema.
Sinhronizacija informacijskih sistemov, ki jo obravnava to diplomsko delo,
je sinhronizacija podatkov visokošolskega informacijskega sistema (VIS), ki
pošlje podatke, s podatki sistema za upravljanje z učenjem Moodle, ki te
podatke sprejme. Sistem VIS je namenjen lažjemu delovanju in vodenju iz-
obraževalne ustanove ter hranjenju podatkov, ki so pomembni za izvajanje
študijskega procesa, predvsem podatkov o vpisanih študentih, aktivnih pred-
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metih in nosilcih predmetov. Sistem za upravljanje z učenjem Moodle pa je
namenjen lažjemu ter interaktivnemu učenju, ki študentom z IKT orodji in
storitvami pomaga pri pridobivanju znanja in učenju na daljavo. Izmed vseh
sistemov za upravljanje z učenjem smo izbrali Moodle, saj ima veliko pozi-
tivnih lastnosti. Je odprtokoden, široko uporabljan v svetovnem merilu, prvi
med odprtokodnimi sistemi za upravljanje z učenjem, ima široko skupnost
razvijalcev in uporabnikov ter je še posebej priljubljen v Sloveniji zaradi
podpore nacionalne e-infrastrukture že na začetku osnovnošolskega šolanja.
1.1 Načini sinhronizacije visokošolskega infor-
macijskega sistema in sistema Moodle
Ko smo izbirali načine, kako bi sinhronizirali podatke med obema sistemoma,
smo izbirali med tremi načini sinhronizacije podatkov, ki imajo vsi svoje pred-
nosti in slabosti. Prvi izmed načinov je bil, da bi vse podatke sinhronizirali
neposredno preko podatkovne zbirke. Prednost tega načina je, da je zelo hi-
ter, saj za svoje delovanje ne potrebuje posrednikov. Slabost tega načina pa
je, da mora programer zelo dobro poznati celotno strukturo sistema Moodle
in strukturo podatkovne zbirke sistema Moodle, če želi, da sinhronizacija po-
datkov deluje brezhibno oziroma brez stranskih učinkov. Ker so nove različice
sistema Moodle zelo pogoste, pomeni, da bi bilo potrebno stalno slediti in
posodabljati tudi naše znanje in programe za sinhronizacijo podatkov.
Naslednji način sinhronizacije je, da bi za sinhronizacijo podatkov izde-
lali vtičnik sistema Moodle, ki ima dostop do funkcij znotraj sistema Moo-
dle. Prednost tega načina je, da je nekoliko bolj zanesljiv, ker se pri novih
različicah sistema Moodle sistemske funkcije ne spreminjajo tako pogosto in
bi bilo zato vzdrževanje veliko lažje. Slabosti tega načina pa sta, da je zaradi
posredne uporabe podatkovne zbirke nekoliko počasneǰsi in, da je zato, ker
deluje znotraj sistema Moodle, od njega tudi odvisen.
Zadnji način sinhronizacije podatkov med sistemoma pa je z uporabo
spletne storitve sistema Moodle. Ta način ima dve prednosti pred ostalima
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načinoma, in sicer, da je od sistema Moodle neodvisen, pa tudi to, da je
veliko lažji za vzdrževanje, saj je ob posodobitvi sistema Moodle potrebno
pri tem načinu običajno spremeniti le parametre funkcij spletne storitve.
Največja slabost tega načina pa je bistveno počasneǰse izvajanje v primerjavi
s predhodno opisanima načinoma, saj pošiljanje zahtevkov in prejemanje
odgovorov spletne storitve lahko terja relativno veliko časa. Ker nam je
bila pomembneǰsa preprostost vzdrževanja, kot pa hitrost izvajanja, smo se
odločili pri implementaciji sinhronizacije za uporabo spletne storitve sistema
Moodle.
1.2 Naloge sinhronizacije podatkov in rezul-
tat diplomskega dela
Naša sinhronizacija podatkov med sistemoma je definirana tako, da je glavni
vir podatkov sistem VIS, sistem Moodle podatke prejme in jih ustrezno
vgradi v svoj sistem, npr. vpǐse ali izpǐse študente iz predmetov. Sistem
Moodle je torej tisti sistem, katerega delovanje in podatki se sinhronizirajo s
podatki sistema VIS. Naša implementacija sinhronizacije podatkov med sis-
temom VIS in sistemom za upravljanje z učenjem Moodle skrbi za vpisovanje
in izpisovanje študentov iz predmetov v sistemu Moodle glede na podatke v
sistemu VIS. Naslednja naloga sinhronizacije podatkov je bila, da se študenti,
ki so vpisani v sistem VIS na novo, vpǐsejo tudi v Moodle. Za vse študente
iz sistema VIS pa se ob sinhronizaciji tudi vse spremembe posodobijo.
V tem diplomskem delu sta podrobno predstavljena sistema VIS in Moo-
dle ter strukturi njunih podatkov, ki sta pomembni za sinhronizacijo. Pred-
stavljena so orodja, ki smo jih uporabili za izdelavo programske opreme.
Podrobno je predstavljena spletna storitev sistema Moodle, njena uporaba
in funkcionalnosti, ki smo jih pri implementaciji sinhronizacije podatkov upo-
rabili. Na koncu je predstavljena implementacija sinhronizacije podatkov z
uporabo spletne storitve sistema Moodle. Končni rezultat tega diplomskega
dela pa je programska oprema, ki omogoča sinhronizacijo podatkov med sis-
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temoma VIS in Moodle, glede na prej definirane zahteve za sinhronizacijo.
Poglavje 2
Ozadje
V tem poglavju sta predstavljena visokošolski informacijski sistem in sistem
za upravljanje z učenjem Moodle ter podatkovni strukturi zbirk podatkov
obeh sistemov, ki sta potrebni za sinhronizacijo med sistemoma.
2.1 VIS
Visokošolski informacijski sistem ali VIS je informacijski sistem, ki ga upo-
rablja Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (ULMF), in omogoča upra-
vljanje s podatki vpisanih študentov na vse študijske programe ULMF, kot so
npr. prijava na izpite, vodenje redovalnice (vnos in pregled ocen), vpis v iz-
birne predmete ipd. V njem so shranjeni vsi pomembni podatki o študentih,
predmetih, ocenah, izpitih in drugi podatki o študijskem procesu. Čeprav
sistem VIS omogoča vpogled v veliko množico podatkov, so za sinhronizacijo
sistema VIS in sistema Moodle potrebni samo podatki o študentih, pred-
metih in o vpisih v predmete. Relacije teh podatkov iz podatkovne zbirke
sistema VIS prikazuje slika 2.1. Pri tem je potrebno omeniti, da se imena
dejanskih polj in polj na sliki 2.1 lahko razlikujejo. Alternativa sistemu VIS,




Slika 2.1: Struktura podatkov v tabelah sistema VIS.
2.1.1 Tabela s podatki o študentih
Prva izmed tabel iz sistema VIS (slika 2.1, leva tabela) je tabela, ki vsebuje
podatke o študentih, in sicer vsebuje devet specifičnih podatkov za vsakega
študenta posebej. Prvi izmed teh podatkov je identifikator ID, ki je avto-
matsko generiran ob vsakem na novo dodanem zapisu v tabelo. Naslednji
podatek je študijsko leto in hrani vrednost študijskega leta prvega vpisa na
fakulteto. Eden od pomembneǰsih podatkov v tej tabeli je vpisna številka
študenta, ki je specifična za ULMF, razen, če je študent iz druge fakultete,
ali pa je študent na izmenjavi, kot je Erasmus. Ta podatek je pomemben
predvsem zato, ker je to edini pravi podatek, po katerem se lahko študenta iz
VIS tabele poǐsče tudi v sistemu Moodle, in sicer je ta podatek v sistemu Mo-
odle shranjen kot uporabnǐsko ime uporabnika oziroma v polju username
v tabeli mdl user. Vrednosti vpisne številke so razdeljene v tri kategorije,
in sicer, če se vpisna številka začne z 41, pomeni, da gre za redno vpisanega
študenta ULMF. Če se vpisna številka začne s 70, pomeni, da gre za študenta
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na izmenjavi (Erasmus). Tretja znana kategorija pa je, če se vpisna številka
začne s 74, kar pomeni, da gre za študenta na podiplomskem študiju, ki pa
jih nismo obravnavali, saj zahteva sinhronizacija podatkov za te študente
nekoliko drugačen pristop. Prav tako pomemben podatek, s katerim lahko
pridobimo podatke o študentu iz sistema Moodle, je elektronska pošta,
ki pa zaradi opcije, ki dovoli podvajanje naslovov elektronske pošte v sis-
temu Moodle, ne more unikatno identificirati študenta v sistemu Moodle. To
lahko storimo samo z vpisno številko. Več o tem problemu je opisano kasneje.
Podatek o programu nam pove, v kateri izobraževalni program je študent
vpisan. Najpogosteje sta to programa Medicina in Dentalna medicina. Po-
datek o letniku nam pove, v kateri letnik je študent vpisan. Vrsta vpisa
pa nam pove, na kakšen način je študent vpisan v letnik, ki ga obiskuje, in
sicer nam pove, če je študent v določen letnik vpisan prvič, ponovno ali kako
drugače. Polje aktiven nam pove, če je študent trenutno aktiven, oziroma
ali sodeluje v študijskem procesu ali ne. Polje status pa nam pove, ali je
v podatkih o študentu prǐslo do kakšne spremembe. To polje se samodejno
postavi na ena, ko se en izmed podatkov posodobi. To polje je v programu
potrebno ročno nastaviti na 0, ko se spremembe podatkov uveljavijo tudi v
sistemu Moodle.
2.1.2 Tabela s podatki o predmetih
Ta tabela (slika 2.1, desna tabela) vsebuje podatke o predmetih ULMF in
nam pomaga pri razpoznavanju ekvivalentnega predmeta v sistemu Moodle.
Prvi izmed podatkov v tabeli Predmet je identifikator ID, ki je tako kot
pri študentih avtomatsko generiran pri dodajanju novega zapisa v tabelo.
Podatka Naziv in Uradni naziv sta ponavadi enaka in sta namenjena
beleženju imena predmeta. Program je namenjen beleženju podatkov o
tem, na katerem študijskem programu se določen predmet izvaja. V večini
primerov je to program Medicina ali Dentalna medicina. Podatek o kredi-
tnih točkah nam pove, koliko kreditnih točk ima določen predmet. Status
nam pove, če se je kateri izmed podatkov v določenem zapisu iz te tabele
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spremenil. Polje aktiven pa nam pove, če se predmet trenutno izvaja ali
ne, oziroma bolj natančno, če se predmet v tekočem šolskem letu izvaja ali
ne. Polje spletna učilnica je namenjeno identificiranju predmeta v sistemu
Moodle. Polje spletna učilnica iz te tabele je ekvivalentno polju idnum-
ber iz tabele mdl course oziroma se to polje uporabi za povezavo teh dveh
tabel. V tabeli Predmet sistema VIS ima polje spletna učilnica vrednost
v obliki številke, in sicer so to vrednosti od enomestne številke do tromestne
številke. Polje tip je namenjeno razpoznavanju vrste predmeta, in sicer, ali
gre za obvezen ali izbiren predmet.
2.1.3 Tabela s podatki o vpisu
Ta tabela (slika 2.1, srednja tabela) vsebuje podatke o tem, v katere pred-
mete je določen študent vpisan in jo potrebujemo za pravilno vpisovanje
študentov v ustrezne predmete v sistemu Moodle. Prvi trije podatki v tej
tabeli so identifikatorji in so namenjeni identificiranju ustreznega študenta iz
tabele študent, predmeta iz tabele predmet in zapisa iz tabele vpis. Polje
opravljen nam pove, ali je študent ta predmet že opravil oziroma ga še ni.
Če študent določenega predmeta še ni opravil in vanj ni vpisan v sistemu
Moodle, ga je potrebno vanj vpisati, kar je še bolj podrobno opisano neko-
liko kasneje. Polje letnik nam pove, v katerem letniku je študent vpisan
v predmet, oziroma v katerem letniku je bil študent vpisan v ta predmet.
Vrednost tega polja se lahko razlikuje od tistega v tabeli študent, saj lahko
študent izbere določen izbirni predmet v večih letnikih, vendar samo enkrat
v času študija. Polje tip pa nam enako kot pri tabeli predmet pove, ali gre
za vpis v obvezen ali izbiren predmet.
2.1.4 tabela VIP
Zadnja izmed tabel, ki niso povezane s sistemom Moodle, je tabela VIP,
ki pa se razlikuje od preostalih treh tabel v tem, da njeni podatki ne izvi-
rajo iz sistema VIS, ampak jih vnaša skrbnik SU na ULMF. Tabela VIP je
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namenjena hranjenju podatkov o vpisu v predmet, ki so nestandardni. Ne-
standardni vpisi v predmet so tisti vpisi, ki niso vidni v sistemu VIS, kot so
vpisi v obvezne in izbirne predmete določenega letnika, ampak so to vpisi, ki
nastanejo na podlagi določenega dogovora med študentom in profesorjem, ki
poučuje določen predmet. Tak primer vpisa bi bil, če nek študent ponavlja
letnik, in želi opravljati določen predmet iz vǐsjega letnika. Da bi ta predmet
lahko opravljal med letom, ko ponavlja letnik, se mora o tem dogovoriti s
profesorjem in, ko se o tem dogovori, skrbnik SU vnese podatke o vpisu v
tabelo VIP. Druga razlika v primerjavi z ostalimi tabelami je, da se nekatera
polja v tej tabeli navezujejo na polja iz tabel sistema Moodle in ne na ta-
bele sistema VIS. Tabela VIP vsebuje štiri polja, ki definirajo nestandarden
vpis. Prvo izmed polj je, tako kot pri ostalih treh tabelah, polje ID. Nasle-
dnje izmed polj v tej tabeli je polje username, ki je enako polju username
v tabeli mdl user in služi za povezavo teh dveh tabel. Tretje polje v ta-
beli VIP je polje idnumber, ki se uporablja za povezavo te tabele s tabelo
mdl course. Zadnje polje v tabeli VIP pa je polje aktiven, ki nam pove,
ali je ta vpis trenutno veljaven ali ne. Ker za uveljavljanje vpisov iz tabele
VIP skrbi poseben vtičnik sistema Moodle, ga, razen v modulu za izpis iz
predmetov, ni potrebno upoštevati, kar je bolj podrobno opisano nekoliko
kasneje. Strukturo tabele VIP prikazuje slika 2.2.
Slika 2.2: Struktura tabele VIP.
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2.2 Moodle
Moodle je odprtokodni sistem za upravljanje z učenjem, ki je napisan v pro-
gramskem jeziku PHP. Uporablja se za kombinirano učenje, to je kombina-
cijo poučevanja v ustanovah in poučevanja preko spleta, oddaljeno učenje in
ostale oblike e-učenja v šolah, univerzah, delovnih ustanovah in ostalih izo-
braževalnih ustanovah. Z uporabo prilagodljivih upravljalnih orodij se upo-
rablja za izdelavo zasebnih spletnih strani s spletnimi predmeti za učitelje
in učence z namenom doseganja učnih ciljev. Kratica Moodle pomeni mo-
dularno objektno-usmerjeno dinamično učno okolje (ang. modular object-
oriented dynamic learning environment). Sistem Moodle omogoča tudi po-
ljubno vrsto širjenja in prilagajanja učnih okolij z uporabo standardnih in
nestandardnih vtičnikov. Za spreminjanje videza in funkcionalnosti strani,
omogoča sistem Moodle nameščanje raznih grafičnih tem, ki spremenijo iz-
gled sistema Moodle ali pa samo določenega predmeta. Moodle je razvil
Martin Dougiamas za pomoč poučevalcem pri izdelavi spletnih predmetov s
poudarkom na sodelovanju in izdelavi gradiv. Prva različica je izšla 20. av-
gusta 2002. Trenutno pa sistem Moodle razvija avstralsko podjetje Moodle
HQ, ki ima 50 razvijalcev in dobiva finačno podporo iz mreže 84 partner-
jev sistema Moodle po vsem svetu. Prav tako pa sistem Moodle pomagajo
nadgrajevati neodvisni razvijalci [8].
2.2.1 Vtičniki
Vtičniki so fleksibilni kompleti orodij, ki omogočajo širitev funkcionalnosti
sistema Moodle. Od februarja 2020 je na voljo več kot 1649 vtičnikov sis-
tema Moodle [9]. Vtičniki v sistemu Moodle lahko implementirajo veliko
stvari, in sicer so lahko moduli aktivnosti, metode vpisa v predmet, teme in
ostali elementi [16]. Klub temu, da se struktura vtičnikov razlikuje glede
na njihovo vrsto oziroma namen, ima večina vtičnikov enako splošno struk-
turo, ki predpisuje, da je koda za vmesnik med jedrom sistema Moodle in
vtičnikom napisana v datoteki lib.php [4]. Če vtičnik hrani določene svoje
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podatke v podatkovni zbirki, se morajo strukture teh tabel zapisati v dato-
teko install.xml. Če pa vtičnik želi izvesti nek del kode, ko se zgodi nek
dogodek v sistemu Moodle, na primer vpis uporabnika v predmet, potem
je potrebno navesti dogodke, o katerih želi biti vtičnik obveščen, v datoteko
events.php. Dogodki, ki se lahko zgodijo v sistemu Moodle, so opisani v
dokumentaciji [2], vendar je potrebno opozoriti, da ta dokumentacija ne
vsebuje vseh dogodkov, o katerih sistem Moodle lahko obvešča.
2.2.2 Glavni elementi LMS Moodle
Sistem Moodle ima veliko elementov, kot so: uporabniki, predmeti, ocene,
vpisi, vpisne metode, kvizi in drugo. Podatki teh elementov so shranjeni
v podatkovni zbirki sistema Moodle v več kot 450 tabelah. Ker pa je teh
elementov veliko preveč, da bi lahko vse temeljito obravnavali, so v naslednjih
poglavjih predstavljeni samo tisti elementi, ki so bili pomembni za izdelavo
modulov za sinhronizacijo sistema Moodle in sistema VIS.
2.2.2.1 Uporabniki
Prvi, izmed pomembnih elementov sistema Moodle, so uporabniki, ki pred-
stavljajo vse vpisane osebe v sistem Moodle. To so študenti, predavatelji,
asistenti in ostale osebe - povezane s pedagoškim procesom. Sistem Moodle
omogoča tudi prijavo v sistem kot gost, ki ne potrebuje uporabnǐskega imena
in gesla in služi kot račun za ogledovanje določenih vsebin, za zunanje osebe,
ki v sistemu Moodle nimajo svojega lastnega računa.
Podatki o uporabnikih so shranjeni v tabeli mdl user, ki hrani podatke
kot so: ime, priimek, e-poštni naslov, uporabnǐsko ime, geslo in ostale.
Za prepoznavanje študenta iz sistema VIS v sistemu Moodle, ima na ULMF
polje uporabnǐsko ime (ang. username) v sistemu Moodle vrednost, ki je
enaka vpisni številki študenta. Bolj podrobno strukturo tabele mdl user
prikazuje slika 2.3.
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Slika 2.3: Pomembneǰsa polja v tabeli mdl user.
2.2.2.2 Predmeti
Predmeti so interaktivne spletne strani sistema Moodle, ki omogočajo pre-
gled vsebin, reševanje kvizov in drugih aktivnosti, postavljanje vprašanj na
forumu, pregled ocen in drugo. Primer strani predmeta je prikazan na sliki
2.4.
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Slika 2.4: Primer predmeta v sistemu Moodle.
Podatki, ki so povezani s predmeti, so shranjeni v 13 tabelah sistema
Moodle, vendar je najpomembneǰsa tabela, ki je povezana s predmeti, tabela
mdl course, ki hrani najpomembneǰse podatke za sinhronizacijo sistema
Moodle in sistema VIS. Poleg tega pa se identifikator tabele mdl course
pojavi v veliko drugih tabelah, tudi tistih, ki niso neposredno povezane s
predmeti, kot je na primer tabela aktivnosti kviz.
Tabela mdl course hrani podatke o predmetu, kot so: polno ime pred-
meta (ang. fullname), kratko ime predmeta (ang. shortname), datum
začetka, datum konca in podobno. Eden pomembneǰsih polj v tej tabeli
je identifikacijska številka (ang. idnumber), ki je namenjeno hranjenju
identifikacijske številke, ki jo določi ustanova, v tem primeru ULMF. Vre-
dnost polja idnumber se mora ujemati s poljem spletnaučilnica v tabeli s
predmeti v sistemu VIS, da je sinhronizacija med sistemoma možna, saj se
vrednost polja spletnaučilnica v sistemu VIS uporablja za prepoznavanje
predmeta v sistemu Moodle. Sinhronizacija sistema Moodle in sistema VIS
deluje tako, da se študenta ne vpǐse v predmet neposredno, ampak se ga
vpǐse v ustrezno kohorto predmeta (predstavljeno spodaj). Da izvemo, ka-
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tera kohorta pripada določenemu predmetu, se uporablja polje shortname
iz tabele mdl course, katerega vrednost se konča s končnico ‘-izb’ odvisno
od tega, če gre za izbirni predmet ali ne. Vrednost polja shortname iz ta-
bele mdl course se ujema z vrednostjo polja name v tabeli mdl cohort,
z izjemo, da ima vrednost polja name v tabeli mdl cohort še sistemsko
določeno predpono v obliki ‘xxx ’. Strukturo tabele mdl course prikazuje
slika 2.5.
Slika 2.5: Struktura tabele mdl course.
2.2.2.3 Kohorte
Kohorte so skupine na nivoju celotnega sistema Moodle in so namenjene
enostavnemu vpisovanju skupin študentov v predmete. Da se študente iz
določene kohorte vpǐse v predmet, je potrebno v predmetu izbrati ustrezno
vpisno metodo, ki to podpira. Vpisne metode so podrobneje opisane nekoliko
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pozneje. Kohorto se lahko ustvari ročno, če želimo ustvariti samo eno, ali
pa se jih uvozi s pomočjo datoteke CSV, ki vsebuje vse potrebne podatke za
ustvarjanje kohort, če želimo ustvariti več kohort hkrati. Prav tako kot se
ustvarja kohorte, se lahko dodaja uporabnike v kohorte, in sicer posamezno,
ali pa s pomočjo datoteke CSV, če želimo dodati več uporabnikov hkrati. Pri
dodajanju uporabnikov s pomočjo datoteke CSV lahko dodamo v kohorte
tudi še neobstoječe uporabnike v sistemu Moodle. V tem primeru pa sistem
Moodle, ko uporabnika prebere iz datoteke CSV, preveri, če uporabnik že
obstaja, ga ustvari in doda v kohorto, če ne obstaja, pa ga samo doda v
kohorto [6].
Podatki o kohortah so shranjeni v dveh tabelah sistema Moodle, in si-
cer tabeli mdl cohort, ki hrani glavne podatke o kohortah in tabeli ime-
novani mdl cohort members, ki hrani podatke o vpisih uporabnikov v
kohorte. Tabela mdl cohort hrani samo dva glavna podatka, in sicer poda-
tek o imenu kohorte (ang. name) in podatek o identifikacijski številki
(ang. idnumber). Celotno strukturo tabele mdl cohort prikazuje slika 2.6.
Da izvemo, katera kohorta pripada določenemu predmetu, se uporablja polje
name, ki je sestavljeno iz predpone ‘xxx ’ in kratkega imena predmeta
(ang. shortname), kateremu pripada ta kohorta.
Slika 2.6: Struktura tabele mdl cohort.
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2.2.2.4 Vpisne metode
Vpisne metode so načini vpisovanja uporabnikov v določen predmet, ki v
osnovi delujejo kot vtičniki za vpisovanje [15]. Ena izmed glavnih vpisnih
metod je ročno vpisovanje, ki deluje tako, da administrator oziroma upo-
rabnik z ustreznimi pravicami, na strani predmeta, iz seznama izbere enega
ali več uporabnikov in jih vpǐse v predmet.
Naslednja izmed glavnih vpisnih metod je samovpis, ki uporabnikom
omogoča, da se sami vpǐsejo v predmet z geslom ali brez. V predmetu se
lahko omogoči tudi več instanc samovpisa, z namenom, da uporabniki dobijo
različne vloge, glede na to, s katero instanco samovpisa so se vpisali v pred-
met. Ta metoda omogoča, da se uporabniki vpǐsejo tudi v ustrezno skupino
v predmetu z uporabo ključa oziroma gesla za vpis v skupino.
Tretja izmed glavnih vpisnih metod je dostop gostov, ki omogoča, da si
vsebino predmeta ogledajo tudi uporabniki, ki so prijavljeni v sistem Moodle
kot gosti. Ta dostop je mogoče tudi omejiti z geslom, tako da lahko do
predmeta dostopajo samo uporabniki, ki poznajo to geslo. Tu je potrebno
poudariti, da večinoma uporabniki, ki so prijavljeni kot gosti, nimajo pravice
reševati aktivnosti, kot je na primer kviz (ang. quiz), kar pomeni, da imamo
popoln nadzor nad tem, kaj želimo, da gosti vidijo in česa ne.
Zadnja in za naše delo najpomembneǰsa vpisna metoda, se imenuje sin-
hronizacija kohorte, ki omogoča hitro vpisovanje večje skupine uporab-
nikov v določen predmet. V osnovi ta metoda deluje tako, da na začetku,
ko omogočimo to metodo v določenem predmetu, v ta predmet vpǐse vse
uporabnike, ki so člani te izbrane kohorte. Medtem, ko je ta vpisna metoda
omogočena v predmetu, poskrbi za vpis ali izpis uporabnikov iz predmeta,
vedno, ko je nek uporabnik dodan ali izbrisan iz kohorte, ki je izbrana za vpis
v tej vpisni metodi. Sprotno vpisovanje in izpisovanje je v sistemu Moodle
implementirano z opazovalcem. Ta opazovalec je lahko vtičnik vpisne me-
tode, ki vsebuje seznam dogodkov, za katere želi biti obveščen, ko se zgodijo.
Vtičnik posreduje ta seznam sistemu Moodle, ki poskrbi za sprožitev ustre-
zne funkcije vtičnika, ko se zgodi ustrezen dogodek. Pri tej vpisni metodi je
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potrebno opozoriti, da posameznega uporabnika ni mogoče direktno izpisati
iz predmeta, ampak je za izpis iz predmeta potrebno uporabnika izpisati iz
kohorte. To lahko povzroči težave, v primeru, da se določena kohorta upo-
rablja za vpis v več predmetih in bi želeli uporabnika izpisati samo iz enega
predmeta, kjer se ta kohorta uporablja, saj bi bil uporabnik izpisan iz vseh
predmetov, če bi ga izpisali iz te kohorte. Prav tako je potrebno opozoriti, da
lahko to metodo omogoči samo administrator ali upravljalec sistema Moodle.
Poleg glavnih vpisnih metod obstaja še veliko drugih vpisnih metod, kot
je Paypal, ki omogoča vpisovanje uporabnikov v predmet z uporabo paypal
plačila. Na strani za vtičnike sistema Moodle [9] pa obstaja še vrsto vpisnih
metod, ki so jih razvili neodvisni razvijalci, ki tudi skrbijo za nadaljnji razvoj
in dodajanje novih funkcij sistemu Moodle.
Podatki o vpisnih metodah so shranjeni v tabeli mdl enrol (slika 2.7),
ki vsebuje podatke, kot so identifikator, ime vpisne metode (polje se
imenuje enrol), id predmeta, v katerem se uporablja vpisna metoda (ang.
courseid). Najpomembneǰse polje v tabeli mdl enrol pa je customint1,
ki v primeru, da gre za vpisno metodo sinhronizacije kohort, hrani vrednost
identifikatorja kohorte (ang. cohortid). Podatki o tem, v kateri predmet
je vpisan določen uporabnik, so shranjeni v tabeli mdl user enrolments,
ki vsebuje podatke, kot so: identifikator uporabnika in identifikator
vpisne metode, ki natančno določita vpis uporabnika v predmet.
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Slika 2.7: Struktura tabele mdl enrol.
2.2.2.5 Skupine
Zadnje izmed glavnih elementov sistema Moodle so skupine, ki so namenjene
ločevanju uporabnikov znotraj predmeta. Za razliko od kohort, ki so vezane
na celoten sistem Moodle, so skupine vezane samo na določen predmet, v
katerem se nahajajo. Skupine omogočajo ločevanje aktivnosti znotraj posa-
meznega predmeta na tak način, da jih lahko opravljajo samo uporabniki, ki
so člani določene skupine. To je koristno v primeru, ko imamo v en predmet
vpisane študente iz dveh različnih študijskih programov in jih želimo zno-
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traj predmeta klasificirati glede na študijski program, v katerega so vpisani.
Poleg tega lahko s skupinami poskrbimo, da se gradiva in aktivnosti, kot je
na primer kviz, razlikujejo za študente iz enega in drugega študijskega pro-
grama. Povedano drugače, s skupinami v sistemu Moodle lahko vpǐsemo v
predmet študente iz dveh študijskih programov. Nato pa študentom enega
študijskega programa omogočimo, da opravlja in pregleduje samo določene
aktivnosti znotraj istega predmeta, študentom drugega študijskega programa
pa omogočimo druge aktivnosti znotraj tega predmeta. Na ta način lahko
ustvarimo v sistemu Moodle samo en predmet namesto dveh.
Skupine je možno uporabiti na dveh nivojih. Na predmetnem nivoju
(ang. course level) je način skupine, ki je definiran na tem nivoju, privzet
za vse aktivnosti v tem predmetu. Na nivoju aktivnosti pa ima lahko vsaka
aktivnost, ki to podpira, definiran svoj način skupine. Če je v nastavitvah
predmeta opcija ‘Vsili način skupin‘ (ang. ‘Force group mode‘) nasta-
vljena na ‘da’, potem se načina skupin pri posameznih aktivnostih znotraj
predmeta ne da nastaviti. Obstajajo trije načini skupin. Prvi način skupine
se imenuje ‘brez skupin’ (ang. ‘no groups’). V tem načinu se ne obrav-
nava posameznih skupin in so vsi uporabniki, ki so vpisani v predmet, člani
ene velike skupnosti. Drugi način skupin se imenuje ‘ločene skupine’ (ang.
‘separate groups’). V tem načinu lahko vsaka skupina vidi samo svoja
gradiva in aktivnosti, gradiv in aktivnosti drugih skupin pa ne vidi. Tretji
način skupin se imenuje ‘vidne skupine’ (ang. ‘visiable groups’). V tem
načinu lahko vsaka skupina opravlja svoje aktivnost, poleg tega pa lahko vidi
tudi aktivnosti drugih skupin, ki pa jih ne more opravljati [13].
Podatki o skupinah so shranjeni v tabeli mdl groups (slika 2.8), ki hrani
podatke kot so identifikator predmeta (ang. courseid), ime skupine in
identifikacijska številka. Podatki o članih skupin pa so shranjeni v tabeli
mdl group members.
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Slika 2.8: Struktura tabele mdl groups.
Poglavje 3
Uporabljene tehnologije
Pri izbiranju tehnologij, ki smo jih uporabili za izdelavo programske opreme,
je bilo pomembno, da so nam bile znane in da dobro sodelujejo s sistemom
Moodle, zato smo se odločili za uporabo tehnologij, predstavljenih v tem
poglavju.
3.1 PHP
Za implementacijo programske opreme smo se odločili za programski jezik
PHP, ki se je prvič pojavil leta 1995. Kratica je takrat pomenila Osebna
domača stran (ang. Personal Home Page), danes pa kratica pomeni PHP
hipertekstovni predprocesor (ang. PHP Hypertext Preprocessor) [12]. Pro-
gramski jezik PHP se najpogosteje uporablja za programiranje spletnih rešitev
na strežnǐski strani. Prav tako pa se lahko uporablja samostojno ali pa v kon-
binaciji z raznimi spletnimi ogrodji, kot sta Laravel in Symfony. V program-
skem jeziku PHP je napisan tudi sistem za upravljanje z učenjem Moodle,





Naslednja od tehnologij, ki smo jih uporabili, je bolj dodatek jeziku PHP
kot pa samostojna tehnologija, in sicer je to CURL (ang. Client URL), ki je
projekt programske opreme, kateri ponuja programsko knjižnico libcurl, ki
omogoča pošiljanje in sprejemanje podatkov preko spleta z uporabo različnih
protokolov, kot so HTTP, FTP in ostali [1]. CURL smo uporabili v program-
skem jeziku PHP za pošiljanje zahtevkov HTTP za pridobivanje podatkov iz
spletne storitve Moodle. Kot alternativno rešitev bi lahko uporabili Guzzle
[3].
3.3 MySQL
Za shranjevanje podatkov in njihovo obdelavo smo uporabili odprtokodni
sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami MySQL. MySQL
podpira veliko različnih operacij nad podatkovnimi zbirkami, kot so stavki
DML (za manipulacijo podatkov), stavki DDL (za definicijo podatkov), izde-
lava prožilcev, izdelava shranjenih procedur, transakcije, podpora SSL in še
več [10]. MySQL smo izbrali, ker ima zelo dobro podporo in ker je njegova
namestitev s programskim jezikom PHP izjemno lahka, še posebej, če ga na-
mestimo v katerem od skupkov programske opreme LAMP (Linux, Apache,
MySQL, Perl/PHP/Python).
3.4 MobaXterm
Za dostop in izvajanje programske opreme na strežniku smo uporabili pro-
gramsko orodje MobaXterm, prikazano na sliki 3.1, ki omogoča enostavno
in učinkovito povezovanje na oddaljene strežnike s pomočjo odjemalca SSH
(Secure Shell) iz različnih operacijskih sistemov. Za uporabo tega program-
skega orodja smo se odločili, ker je prenašanje datotek na strežnik in iz njega
izredno enostavno, saj MobaXterm omogoča, da datoteko, ki jo želimo prene-
sti oziroma naložiti, preprosto kliknemo z desnim klikom mǐske in izberemo
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opcijo prenos. To orodje omogoča tudi izredno učinkovit način premikanja
po direktorijih, saj se lahko po direktorijih na strežniku premikamo na enak
način, kot lahko to storimo na operacijskem sistemu Windows s pomočjo
programa Windows Explorer. Kot zanimivost pa MobaXterm omogoča tudi
igranje nekaterih iger prek konzole, kot sta minolovec in sudoku [7].
Slika 3.1: Posnetek zaslona v programskem orodju MobaXterm.
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Poglavje 4
Spletna storitev oziroma spletni
API Moodle
Sistem Moodle ima veliko vmesnikov API, ki skrbijo za delovanje program-
skih orodij znotraj sistema, kot so: dostop in spreminjanje podatkovne zbirke,
prikazovanje strani, pregled in spreminjanje dostopnih pravic in ostala pro-
gramska orodja. Ti vmesniki API so bistvenega pomena pri pisanju vtičnikov
[5]. Za naše delo pa je bil najpomembneǰsi spletni API oziroma spletna stori-
tev sistema Moodle, ki omogoča izvajanje funkcij, kot so: vpisovanje študenta
v predmet, izpisovanje študenta iz predmeta ter ostalih funkcij na daljavo.
V tem poglavju je podrobno opisan postopek konfiguracije spletne storitve,
katere funkcije omogoča spletna storitev in katere funkcije so bile tiste, ki
smo jih uporabili pri razvoju modulov za vpisovanje in izpisovanje študentov
iz predmetov.
4.1 Konfiguriranje spletne storitve sistema Mo-
odle
Konfiguracija spletne storitve v sistemu Moodle je enostavna, saj nas čez
celoten postopek vodi dobro zgrajen uporabnǐski vmesnik, ki se nahaja na
strani za administracijo (ang. site administration) v razdelku vtičniki
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(ang. plugins) in v podrazdelku spletne storitve (ang. web services)
ter nato v zadnjem podnivoju, ki se imenuje pregled (ang. overview). Ta
uporabnǐski vmesnik prikazuje slika 4.1.
Slika 4.1: Uporabnǐski vmesnik za konfiguriranje spletne storitve sistema
Moodle.
Prvi korak, ki ga je potrebno narediti, da bo spletna storitev začela delo-
vati je, da omogočimo spletne storitve, ki so v sistemu Moodle kot privzeto
onemogočene iz varnostnih razlogov. Drugi korak, ki ga je potrebno narediti
je, da omogočimo ustrezne protokole za dostop do spletne storitve. Protokol,
ki smo ga uporabili in omogočili mi, je bil protokol REST (ang. Representati-
onal state transfer), ki omogoča vračanje podatkov v formatu XML ali JSON.
Ostala dva protokola, ki jih podpira sistem Moodle, sta SOAP (ang. Simple
Object Access Protocol) in protokol XML-RPC. Če želimo lahko ustvarimo
tudi novega uporabnika, ki ga lahko uporabimo za dostop do spletne stori-
tve in mu nastavimo ustrezne uporabnǐske pravice za ta dostop, vendar to
ni potrebno, saj lahko za dostop do spletne storitve uporabimo že obstoječe
uporabnike. Tretji korak, ki ga je potrebno narediti, je ustvarjanje naše sple-
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tne storitve, ki se v uporabnǐskem vmesniku na sliki 4.1 skriva pod točko
5. Pri ustvarjanju spletne storitve je najpomembneǰse, da ji damo ime in,
da jo omogočimo, ker je kot privzeto onemogočena iz varnostnih razlogov.
Spletne storitve, ki jih lahko ustvarimo v sistemu Moodle, so v resnici samo
podmnožica glavne spletne storitve, saj ima glavna spletna storitev v sistemu
Moodle velik nabor funkcij, ki jih lahko vse, ali pa le del dodamo svoji sto-
ritvi. Četrti korak, ki ga je potrebno narediti, je, da naši na novo ustvarjeni
spletni storitvi dodamo funkcije, ki jih želimo preko spletne storitve upo-
rabljati. Ta korak se skriva pod točko 6 v uporabnǐskem vmesniku, ki ga
prikazuje slika 4.1. Če smo pri ustvarjanju spletne storitve izbrali opcijo, da
imajo do storitve dostop samo avtorizirani uporabniki, potem je potrebno
spletni storitvi dodati še uporabnike, ki so avtorizirani za njeno uporabo. Ta
korak se skriva pod točko 7 v uporabnǐskem vmesniku na sliki 4.1. Zadnji
korak, ki ga je potrebno narediti, je kreiranje žetona za dostop do spletne
storitve. V sistemu Moodle je žeton kreiran tako, da se z njim lahko identi-
ficira, kateri uporabnik želi izvajati oziroma klicati določene funkcije spletne
storitve. Pri kreiranju je potrebno izbrati, za katero spletno storitev se žeton
kreira in za katerega uporabnika se kreira. Prav tako lahko pri kreiranju
žetona izberemo datum, do katerega je žeton veljaven, da bi preprečili mo-
rebitne zlorabe žetona. Prav tako pa lahko pri kreiranju omejimo uporabo
žetona glede na naslov IP, kar pomeni, da lahko uporabljamo ta žeton samo
iz določenega naslova IP, kar še dodatno preprečuje zlorabo žetona. Ta korak
se skriva pod točko 8 v uporabnǐskem vmesniku na sliki 4.1. Ko smo zgeneri-
rali žeton, lahko začnemo uporabljati spletno storitev. Vse, kar potrebujemo
za uporabo spletne storitve, sta naslov spletne storitve oziroma URL in žeton
za dostop do spletne storitve.
4.2 Funkcije spletne storitve sistema Moodle
Spletna storitev sistema Moodle vsebuje funkcije za razna opravila v sistemu
Moodle, kot so: izdelovanje predmetov, pridobivanje podatkov o predmetih,
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pridobivanje, kreiranje in brisanje podatkov o uporabnikih, ustvarjanje in
ostale operacije povezane s kohortami in skupinami ter še mnoge druge funk-
cionalnosti. Bolj podroben seznam funkcij spletne storitve je dostopen na
strani za dokumentacijo sistema Moodle [14]. Vendar je potrebno opozoriti,
da ta seznam morda ne vsebuje vseh funkcij, ki jih podpira izbrani sistem
Moodle. Čisto natančen seznam je na voljo pod dokumentacijo spletne stori-
tve znotraj sistema Moodle, ki vsebuje tudi natančen opis, kako je potrebno
določeno funkcijo spletne storitve poklicati in kako ter katere podatke ta
funkcija vrača. Prav tako pa opǐse tudi, kako izgledajo morebitne napake
in opozorila, ki jih lahko poklicana funkcija spletne storitve vrne. Primer te
dokumentacije za eno funkcijo prikazuje slika 4.2.
Slika 4.2: Primer dokumentacije za funkcije spletne storitve sistema Moodle.
V tem primeru je to funkcija, ki izbrǐse eno ali več skupin.
Za razvoj modulov smo uporabili funkcije, ki izvajajo operacije nad upo-
rabniki, predmeti, kohortami in skupinami. Vse funkcije smo uporabili tako,
da so vračale podatke v formatu JSON. Te funkcije so podrobneje opisane v
naslednjih podpoglavjih.
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4.2.1 Funkcija core course get courses
Prva izmed funkcij spletne storitve, ki smo jih uporabili, se uporablja za
pridobivanje podatkov o predmetih sistema Moodle. Ta funkcija sprejme
en parameter, in sicer seznam identifikatorjev predmetov, katerih po-
datke želimo pridobiti. Alternativno lahko to funkcijo pokličemo tudi brez
parametrov in nam v tem primeru funkcija vrne podatke o vseh predmetih,
ki so v sistemu Moodle. Mi smo to funkcijo poklicali brez parametrov, saj
smo želeli od spletne storitve pridobiti podatke o vseh predmetih, ki so v
sistemu Moodle. Podatki, ki jih vrne ta funkcija, so enaki podatkom iz ta-
bele mdl course podatkovne zbirke sistema Moodle. Izmed podatkov, ki
jih vrača ta funkcija, nam je bil najpomembneǰsi podatek o identifikacijski
številki (ang. idnumber), ki je enak polju spletnaucilnica v tabeli sis-
tema VIS in polje ‘kratko ime’ (ang. shortname), ki smo ga uporabili za
iskanje kohorte, ki ustreza določenemu predmetu.
4.2.2 Funkcija core cohort get cohorts
Naslednja izmed funkcij, ki smo jih uporabili, se uporablja za pridobivanje
podatkov o kohortah sistema Moodle. Ta funkcija sprejme en parameter, in
sicer seznam identifikatorjev kohort, katerih podatke želimo pridobiti.
Prav tako pa omogoča, da to funkcijo pokličemo brez parametrov in nam
v tem primeru funkcija vrne podatke o vseh kohortah, ki so v sistemu Mo-
odle. Mi smo to funkcijo poklicali brez parametrov, saj smo hoteli dobiti
podatke o vseh kohortah sistema Moodle. Podatki, ki jih vrača ta funkcija,
so enaki podatkom iz tabele mdl cohort podatkovne zbirke sistema Moodle.
Med podatki, ki jih vrača ta funkcija, nam je bil najpomembneǰsi podatek
o imenu kohorte (ang. name), ki se ujema s kratkim imenom (ang.
shortname) predmeta z dodano sistemsko določeno predpono.
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4.2.3 Funkcija core user get users by field
Tretja izmed funkcij, ki smo jih uporabili, se uporablja za pridobivanje po-
datkov o uporabnikih sistema Moodle. Ta funkcija sprejme dva parametra.
Prvi parameter je polje, po katerem želimo iskati uporabnike. To polje ima
lahko eno izmed štirih vrednosti, in sicer lahko ǐsčemo uporabnika po nje-
govem identifikatorju (ang. id), identifikacijski številki (ang. idnum-
ber), uporabnǐskem imenu (ang. username) ali elektronski pošti (ang.
email). Ta polja so namenjena iskanju, ker so vsa večinoma unikatna in se
njihove vrednosti razlikujejo za vsakega uporabnika. Edino izmed teh štirih
polj, ki ni povsem unikatno, je elektronska pošta, saj lahko sistem Moo-
dle omogoča podvajanje naslovov elektronske pošte, kar lahko dodatno oteži
iskanje. To je bolj podrobno opisano v razvoju modulov. Drugi izmed pa-
rametrov pa je seznam vrednosti, ki jih ǐsčemo. Če na primer ǐsčemo po
uporabnǐskem imenu, bi imel ta parameter vrednost enega ali večih upo-
rabnǐskih imen uporabnikov, ki jih ǐsčemo. Podatki, ki jih vrača ta funkcija,
so enaki podatkom iz tabele mdl user podatkovne zbirke sistema Moodle.
Za nas je bil najpomembneǰsi podatek, ki ga vrača ta funkcija, identifika-
tor uporabnika (ang. id), saj je ta podatek nujno potreben za izvajanje
nekaterih drugih funkcij spletne storitve, kot je na primer funkcija za vpis
uporabnikov v kohorto.
Alternativa tej funkciji je funkcija core user get users, ki lahko pridobi po-
datke o vseh uporabnikih naenkrat, česar funkcija core user get users by field
ne more. Da pridobi podatke o vseh uporabnikih, funkcija core user get users
ǐsče po naslovu elektronske pošte vse tiste uporabnike, ki imajo v naslovu
elektronske pošte znak ‘@’. Vendar pride lahko tu do težave, zaradi katere
smo se tudi odločili za uporabo funkcije core user get users by field, in sicer
pride lahko do tega, da je odgovor spletne storitve prevelik in bi v tem primeru
spletna storitev lahko vrnila le del vseh uporabnikov in ne vseh uporabnikov.
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4.2.4 Funkcija core user create users
Ena izmed funkcij, ki smo jih uporabili, je tudi funkcija za ustvarjanje no-
vih uporabnikov, saj mora modul za vpis uporabnikov ustvariti novega
uporabnika v primeru, da uporabnik v sistemu Moodle ne obstaja. Ta funk-
cija sprejme en parameter, in sicer seznam uporabnikov, ki jih želimo
ustvariti. Ta seznam vsebuje obvezne podatke o uporabnikih, kot so: upo-
rabnǐsko ime (ang. username), ime (ang. firstname), priimek (ang.
lastname) in elektronska pošta. Vsi ostali podatki pa so opcijski oziroma
neobvezni. Eden od koristnih podatkov, ki jih lahko posredujemo funkciji, je
tudi podatek, da se novemu uporabniku geslo (ang. password) samodejno
ustvari. Če je klic funkcije uspešen, ta funkcija vrne identifikatorje (ang.
id) in uporabnǐska imena novoustvarjenih uporabnikov.
4.2.5 Funkcija core user update users
Naslednja izmed funkcij, ki smo jih uporabili, se uporablja za posodabljanje
podatkov obstoječih uporabnikov sistema Moodle. Ta funkcija sprejme en
parameter, in sicer je to seznam uporabnikov, ki jih želimo posodobiti s po-
datki, katere želimo posodobiti. Edini obvezni podatek znotraj tega seznama
je identifikator (ang. id), ki določa katerega uporabnika želimo posodobiti.
Ostali podatki znotraj tega seznama pa so opcijski, saj vse podatke, ki jih
posredujemo tej funkciji, funkcija pri uporabniku s tem identifikatorjem
posodobi. Če je klic te funkcije uspešen, nam funkcija vrne prazen odgovor.
4.2.6 Funkcija core cohort add cohort members
Naslednja funkcija, ki smo jo uporabili, se uporablja za dodajanje enega
ali več uporabnikov v eno ali več kohort, ki te uporabnike nato vpǐsejo v
predmete, v katerih so te kohorte izbrane za vpisno metodo. Ta funkcija,
tako kot večina ostalih funkcij, sprejme en parameter, in sicer seznam, ki
vsebuje pare vrednosti, ki opisujejo, v katero kohorto se vpisuje uporabnika
in katerega uporabnika se vpisuje v to kohorto. V katero kohorto se vpisuje
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uporabnika se lahko definira na dva načina, in sicer z identifikatorjem (ang.
id), ali pa z identifikacijsko številko (ang. idnumber). Razlika med tema
dvema načinoma je v tem, da lahko identifikacijsko številko nastavimo
ročno, medtem ko identifikator nastavi sistem Moodle samodejno. Katerega
uporabnika se vpisuje v kohorto, se prav tako lahko definira na dva načina, in
sicer z identifikatorjem (ang. id) ali pa z uporabnǐskim imenom (ang.
username). Če se ta funkcija izvede uspešno, nam vrne prazen odgovor.
4.2.7 Funkcija core group add group members
Naslednja izmed funkcij, ki smo jih uporabili, je funkcija za vpisovanje enega
ali več uporabnikov v eno ali več skupin. Ta funkcija sprejme en parameter,
in sicer seznam parov vrednosti, identifikatorja skupine, v katero želimo
vpisati uporabnika in identifikatorja uporabnika, ki ga želimo vpisati v
skupino. Če se ta funkcija izvede uspešno, nam vrne prazen odgovor.
4.2.8 Funkcija core cohort get cohort members
Predzadnja funkcija, ki smo jo uporabili, je namenjena pridobivanju članov
kohort. Ta funkcija sprejme en parameter, in sicer seznam identifikatorjev
kohort, katerih člane želimo pridobiti. Ob uspešnem klicu te funkcije, nam
ta funkcija vrne seznam, ki vsebuje identifikatorje kohort ter za vsakega
od teh identifikatorjev vrne še seznam identifikatorjev članov, ki so vpisani
v to kohorto.
4.2.9 Funkcija core cohort delete cohort members
Zadnja izmed funkcij, ki smo jih uporabili, se uporablja za brisanje oziroma
izpisovanje uporabnikov iz kohort. Ta funkcija sprejme en parameter, in
sicer seznam, ki vsebuje pare vrednosti, identifikatorja kohorte, iz katere
želimo odstraniti uporabnika in identifikatorja uporabnika, ki ga želimo




Razvoj modulov je potekal na testnem strežniku, na katerega smo se povezali
s pomočjo programa MobaXterm. V tem poglavju so podrobno opisane na-
loge posameznega modula, ki smo ga ustvarili, pa tudi sama implementacija
posameznega modula. Prav tako so opisane težave, ki so se pojavljale med
implementacijo modulov. Za razumevanje delovanja posameznih modulov
pa so najprej opisani pomožni moduli, ki skrbijo za delovanje modulov in za
bolj čisto implementacijo modulov. Ker pa so to pomožni moduli, sami ne
naredijo nič in jih je potrebno klicati iz drugih modulov.
5.1 Pomožni modul za konfiguracijo
Prvi pomožni modul skrbi za enostavno konfiguracijo modulov in hitro spre-
minjanje nastavitev delovanja posamenega modula. Ta pomožni modul vse-
buje konfiguracijske spremenljivke, ki hranijo podatke za hitro nastavljanje
delovanja glavnih modulov, kot tudi besede oziroma nize, ki se v glavnih mo-
dulih velikokrat pojavijo, in bi jih bilo v glavnih modulih brez tega modula
težko oziroma dolgo spreminjati. Brez tega modula bi morali, če bi želeli
spremeniti eno od teh besed, spremeniti to besedo povsod, kjer se v glavnih
modulih ta beseda pojavi. S tem modulom pa to besedo shranimo v spre-
menljivko, ki jo nato uporabljamo v glavnih modulih. Če želimo to besedo
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spremeniti, pa jo enostavno spremenimo samo v tem pomožnem modulu in
se ta sprememba takoj uveljavi v glavnih modulih. V tem pomožnem mo-
dulu so shranjeni nizi, kot so: naslov spletne storitve, žeton za dostop do
spletne storitve, predpona za kohorte, število zapisov, ki jih želimo pridobiti
od spletne storitve z eno poizvedbo, in drugi.
5.2 Pomožni modul za uporabo programske
knjižnice CURL
Naslednji modul, ki je bil ustvarjen, je bil modul, ki v programskem jeziku
PHP olaǰsa delo s programsko knjižico CURL. Ta modul vsebuje funkcije, ki
oblikujejo vse vrste zahtevkov HTTP, vključno s parametri, ki se jih pošlje s
posameznim zahtevkom. Ta pomožni modul se uporablja za pravilno ustvar-
janje zahtevkov HTTP, ki se pošljejo na spletno storitev sistema Moodle. Ta
modul se uporablja v modulu z razredi. Modul z razredi pravilno sestavi
parametre za klic funkcij spletne storitve sistema Moodle in te parametre
skupaj z imenom funkcije posreduje modulu CURL, ki izvrši klic spletne
storitve.
5.3 Pomožni modul z razredi
Naslednji izmed modulov, ki smo jih ustvarili, vsebuje razrede, ki poskrbijo
za bolǰso preglednost kode in tudi lažje razširjanje kode v modulu za vpis in
modulu za izpis. Ta modul vsebuje tri glavne razrede, ki opravljajo tri glavne
naloge, in sicer: povezovanje ter spreminjanje podatkovne zbirke, beleženje
napak in poteka delovanja modulov ter razred za dostop in izvajanje funkcij
spletne storitve sistema Moodle.
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5.3.1 Razred PBaza
Razred PBaza vsebuje štiri spremenljivke, ki definirajo dostop do podat-
kovne zbirke, in sicer: domensko ime strežnika podatkovne zbirke, upo-
rabnǐsko ime uporabnika, s katerim se želimo povezati do podatkovne
zbirke, geslo tega uporabnika in ime podatkovne zbirke, do katere želimo
dostopati. Ta razred vsebuje samo eno funkcijo dobi instanco, ki s pomočjo
PDO vmesnika [11] ustvari in vrne objekt, preko katerega se lahko povežemo
do podatkovne zbirke in izvršujemo stavke SQL.
5.3.2 Razred Datoteke
Naslednji izmed razredov se uporablja za beleženje delovanja modulov in
beleženje morebitnih napak, ki se lahko zgodijo med delovanjem modulov.
Napake in ostale informacije se beležijo v posebno tabelo v podatkovni zbirki
in tudi v posebno dnevnǐsko datoteko. Konstruktor tega razreda sprejme en
parameter, in sicer ime datoteke, v katero beleži napake in informacije.
Konstruktor si to ime datoteke zapomni in hkrati ustvari objekt za dostop
do podatkovne zbirke. Verjetno bi bilo bolje, če bi ta objekt posredovali
konstruktorju kot parameter, ampak smo se implementacije beleženja v po-
datkovno zbirko spomnili nekoliko kasneje in je bilo lažje spremeniti ta razred,
kot pa iskati vsako kreiranje objekta tega razreda v ostalih modulih in mu
dodati še en parameter.
5.3.2.1 Funkcija za beleženje poteka in napak
Vsako sporočilo, ki ga funkcija za beleženje zapǐse v podatkovno zbirko ali v
datoteko, je sestavljeno iz besede, ki nam pove za kakšno vrsto sporočila
gre. Naslednji del je ključna beseda, ki je namenjena lažjemu iskanju posa-
meznih sporočil. Sledi ji uporabnik, ki je pognal modul, ki je sprožil zapis
sporočila. Nato sledi ime modula oziroma skripte, ki je sprožila zapisova-
nje sporočila. Zatem sledi čas in datum, kdaj se je sprožilo zapisovanje
sporočila. Na koncu pa sledi še opis. Vrsta sporočila nam pove, ali je
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sporočilo napaka, opozorilo, informacija ali druga vrsta sporočila. Ključna
beseda nam laǰsa iskanje s tem, da nam pove, na katero področje se sporočilo
nanaša. Na primer, če modul ni našel ustreznega predmeta, je ključna be-
seda, beseda predmet. Opis pa bolj podrobno opǐse, kaj se je zgodilo. Primer
opisa je: Nisem našel predmeta z imenom ‘Matematika’, ki ima identifikacij-
sko številko ‘xxx’.
Funkcija za beleženje prejme tri parametre, in sicer vrsto sporočila,
ključno besedo in opis. Na začetku funkcija s poizvedbo SQL preveri, če
tabela za beleženje v podatkovni zbirki obstaja, in jo ustvari, če ne obstaja.
Ta tabela je ustvarjena tako, da je vsak od sestavnih delov sporočila, ki so
opisani v preǰsnjem odstavku, svoj stolpec. Nato funkcija poskuša dodati nov
zapis v podatkovno zbirko, in ob neuspešnem zapisovanju javi napako. Na
koncu, ne glede na to, ali je bilo zapisovanje uspešno ali ne, zapǐse sporočilo
še v navadno datoteko. Diagram poteka delovanja funkcije prikazuje slika
5.1.
5.3.3 Razred Splet storitev
Zadnji in najpomembneǰsi razred je razred Splet storitev, ki je namenjen
klicanju funkcij spletne storitve sistema Moodle, obdelavi podatkov, ki jih
prejme od spletne storitve in vračanju teh podatkov glavnim modulom. Kon-
struktor tega razreda sprejme dva parametra, in sicer naslov oziroma URL
spletne storitve in žeton za dostop do spletne storitve. Konstruktor tega
razreda nima nobene druge funkcije, kot to, da si shrani vrednosti vhodnih
parametrov v prej definirane razredne atribute. Skoraj vse funkcije v tem
razredu se razlikujejo v tem, da se nanašajo na klic druge funkcije spletne
storitve sistema Moodle, vendar večinoma sledijo enakemu principu izvaja-
nja. Funkcije tega razreda delujejo tako, da najprej sestavijo parametre, ki
jih sprejme spletna storitev, če jih ima, in nato pošljejo zahtevek HTTP na
spletno storitev z ali brez parametrov. Na koncu, po prejetem odgovoru,
vrnejo ta odgovor glavnim modulom. Edini dve funkciji, ki ne delujeta po
tem principu, sta opisani v naslednjih dveh podpoglavjih.
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Slika 5.1: Potek delovanja funkcije za beleženje v obliki diagrama poteka.
5.3.3.1 Funkcija za pretvarjanje tabel
Prva funkcija, ki ne deluje po standardnem principu, je funkcija, ki pretvori
odgovor spletne storitve v obliko, ki je lažja in hitreǰsa za uporabo. Uporaba
te funkcije je potrebna za podatke iz dveh funkcij spletne storitve, in sicer: ko
pridobimo podatke o vseh predmetih in ko pridobimo podatke o vseh kohor-
tah. Ko spletna storitev vrne te podatke, so ti podatki v obliki tabele, ki je
indeksirana z numeričnimi indeksi, kar pomeni, da če bi želeli najti en pred-
met, bi se morali sprehoditi čez celotno tabelo podatkov o predmetih oziroma
kohortah. Ta funkcija pretvori tabelo za kohorte tako, da iz teh podatkov
ustvari slovar, ki za ključe vsebuje ime kohorte (ang. name) posameznega
zapisa, za vrednost pa se uporabijo vsi podatki o kohorti, kateri pripada
to ime kohorte. Pretvorba za predmete deluje podobno, samo da za ključe
uporabi identifikacijsko številko predmeta (ang. idnumber). Z upo-
rabo te funkcije se povprečna časovna kompleksnost iskanja zapisa zmanǰsa
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iz O(n) na O(1), saj je iskanje po seznamu O(n) časovne kompleksnosti, ker
se moramo v najslabšem primeru, da najdemo željeni element, sprehoditi po
celotnem seznamu. Za iskanje elementa v zgoščeni tabeli (ang. Hash table)
pa je v povprečju potreben konstanten čas O(1).
5.3.3.2 Funkcija za pridobivanje ustrezne kohorte
Druga izmed funkcij, ki ne deluje po standardnem principu, se uporablja za
pridobivanje podatkov o ustrezni kohorti, ki uporabnika vpǐse v določen pred-
met. Ta funkcija sprejme tri parametre, in sicer identifikacijsko številko
predmeta za katerega ǐsčemo kohorto, ki je namenjena vpisovanju uporabni-
kov v ta predmet, slovar vseh predmetov, ki so trenutno v sistemu Moodle,
in slovar vseh kohort, ki so trenutno v sistemu Moodle.
Na začetku funkcija preveri, če v slovarju s predmeti obstaja zapis, ki
ima za ključ podano identifikacijsko številko. Če jo ima, si zapis iz tega
slovarja zapomni, če pa ne pa vrne 1, kar pomeni da tega predmeta, s to
identifikacijsko številko ni v sistemu Moodle. To napako nato obravnava
glavni modul, kateremu je posredovan rezultat te funkcije. Ko funkcija pri-
dobi zapis o predmetu, sestavi iz dogovorjene predpone za kohorte, ki je v
obliki ‘xxx ’, ki se pridobi iz konfiguracijske datoteke, in kratkega imena
predmeta (ang. shortname), besedo, ki predstavlja ime kohorte. Ko je
ime kohorte sestavljeno, funkcija preveri, ali v slovarju s kohortami obstaja
zapis, ki ima za ključ to ime kohorte. Če ta zapis obstaja, funkcija sestavi
objekt, ki vsebuje zapis o predmetu in zapis o kohorti ter ga vrne glavnemu
modulu. Če pa ta zapis o kohorti ne obstaja, pa funkcija ustvari objekt, ki
vsebuje zapis o predmetu in namesto zapisa o kohorti, vrednost 1, kar pomeni,
da kohorte s tem imenom ni našla. To napako nato obravnava glavni modul.
Verjetno bi bilo bolj optimalno, če bi ta funkcija poiskala za vse predmete
kohorte, ki se ujemajo s predmeti in ne samo kohorto, ki se ujema s pred-
metom, ki ga tej funkciji podamo. Na ta način bi funkcijo pognali samo na
začetku modula in ta bi nam vrnila seznam, kjer so vsi predmeti in kohorte
že povezani, namesto da to funkcijo kličemo vsakič, ko ǐsčemo kohorto. S
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Slika 5.2: Potek delovanja funkcije za iskanje kohorte, ki ustreza podanemu
predmetu.
tem bi se čas iskanja ustrezne kohorte za predmet zmanǰsal. Diagram poteka
delovanja te funkcije prikazuje slika 5.2.
5.4 Modul za vpis uporabnikov v predmete
Prvi glavni modul, ki smo ga razvili, je modul, ki poskrbi za del sinhroni-
zacije podatkov med sistemoma VIS in Moodle, in sicer za del, ki se nanaša
na dodajanje in spreminjanje podatkov v sistemu Moodle. Prva izmed na-
log, ki jih opravlja ta modul, je preverjanje, da podatki iz sistema VIS ne
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vsebujejo praznih vrednosti. Naslednja izmed nalog tega modula je vpisova-
nje še neobstoječih uporabnikov v sistem Moodle. Naslednja izmed nalog je
spreminjanje podatkov o uporabnikih v sistemu Moodle na tak način, da so
enaki podatkom v sistemu VIS. Podatki, katere modul spreminja v sistemu
Moodle, oziroma jih sinhronizira s sistemom VIS, so ime (ang. firstname),
priimek (ang. lastname) in naslov elektronske pošte (ang. email).
Najpomembneǰsa naloga tega modula pa je vpisovanje študentov oziroma
uporabnikov v predmete, in sicer je vpisovanje razdeljeno na dva dela. Prvi
del je, da uporabnika vpǐse v kohorto letnika, kar posledično uporabnika vpǐse
v vse obvezne predmete preǰsnjih letnikov z vlogo opazovalca. Opazovalec
je posebna vloga v sistemu Moodle, ki omogoča uporabniku samo ogledo-
vanje predmeta in njegovih gradiv, ne omogoča pa aktivnega sodelovanja v
predmetu. Drugi del pa je, da uporabnika vpǐse v vse predmete tekočega le-
tnika (tako v obvezne kot v izbirne) s sistemsko vlogo študent. Zadnja izmed
nalog tega modula pa je, da v vsakem izmed predmetov tekočega letnika,
uporabnika vpǐse tudi v ustrezno skupino v teh predmetih.
5.4.1 Implementacija vpisovanja
Ta modul je implementiran tako, da na začetku ustvari objekte za dostop
do podatkovne zbirke, dostop do spletne storitve in za beleženje sporočil.
Potem, ko modul ustvari objekte, pridobi podatke o vseh študentih iz sistema
VIS, katerih polje Status in Aktiven je enako 1, vse podatke o predmetih
iz sistema Moodle, ki jih pretvori v obliko za lažje iskanje, in vse podatke o
kohortah iz sistema Moodle, ki jih prav tako pretvori v obliko za lažje iskanje.
Potem s pomočjo podatkovne zbirke pridobi podatke o vseh skupinah sistema
Moodle. Razlog, zakaj te podatke pridobimo iz podatkovne zbirke in ne s
spletno storitvijo, je v tem, da v spletni storitvi sistema Moodle obstaja
samo funkcija, ki dobi naenkrat samo skupine enega predmeta. To pomeni,
da moramo za pridobitev vseh podatkov o vseh skupinah poklicati to funkcijo
spletne storitve tolikokrat, kolikor je vseh predmetov v sistemu Moodle. Taka
implementacija pa deluje bistveno počasneje, kot implementacija s samo eno
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poizvedbo na podatkovno zbirko. Po pridobivanju podatkov o skupinah se
tudi te podatke spremeni v obliko za lažje iskanje.
Vse naslednje akcije, ki so navedene v tem poglavju, se izvršijo za vsakega
študenta posebej. Prvi del, ki se izvede za vsakega študenta je, da se preveri,
če je vpisna številka sestavljena samo iz števk in če se začne z ustreznimi
števkami. Če se ne, se vse nadaljnje akcije preskoči in se izvajanje modula
nadaljuje z naslednjim študentom. V primeru, da vpisna številka ne vse-
buje samih števk oziroma se ne začne z ustreznimi števkami, pomeni, da gre
za študenta, ki ni na dodiplomskem študiju. Študentov, ki so vpisani na
podiplomski študij pa moduli, ki smo jih razvili, ne obravnavajo. Naslednja
akcija, ki jo izvrši modul je, da preveri, če imajo vsi podatki o študentu iz
sistema VIS, vrednosti. Če ne, modul javi napako in nadaljuje z naslednjim
študentom. Nato se izvrši pridobivanje podatkov o uporabniku iz sistema
Moodle s pomočjo vpisne številke za identificiranje uporabnika v sistemu
Moodle. To je tudi preverjanje, ali določen uporabnik v sistemu Moodle že
obstaja ali ga je potrebno na novo ustvariti. V primeru, da pride pri tej akciji
do napake ali opozorila, modul to zabeleži in nadaljuje z izvrševanjem akcij
od začetka z naslednjim študentom. V primeru, da ta akcija vrne uporabnika
iz sistema Moodle, si modul zapomni tega uporabnika in začne preverjati, ali
se podatki o tem uporabniku iz sistema VIS ujemajo s podatki o tem upo-
rabiku iz sistema Moodle. Če pa akcija, ki pridobi podatke o uporabniku s
pomočjo vpisne številke, vrne prazen odgovor, kar pomeni, da uporabnika
s to vpisno številko ni v sistemu Moodle, poskuša te podatke pridobiti s
pomočjo naslova elektronske pošte. Če akcija, ki pridobi podatke o upo-
rabniku s pomočjo elektronske pošte, vrne napako ali opozorilo, modul to
zabeleži in nadaljuje z naslednjim študentom. Če pa akcija najde uporabnika
s tem naslovom elektronske pošte, pa pomeni, da je prǐslo do zanimivega
primera, kjer uporabnik obstaja v sistemu Moodle z naslovom elektron-
ske pošte iz sistema VIS, ne pa z vpisno številko iz sistema VIS. V tem
primeru modul javi, da je prǐslo do primera, ko se uporabnik ujema z naslo-
vom elektronske pošte in ne z vpisno številko ter nadaljuje z naslednjim
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študentom. Ta problem je bolje opisan v naslednjem poglavju. Naslednja
akcija se izvrši v primeru, da uporabnika ne najdemo niti z vpisno številko
niti z naslovom elektronske pošte. To pomeni, da ta uporabnik v sis-
temu Moodle še ne obstaja in ga ta akcija ustvari. Če pride pri tej akciji do
napake ali opozorila, modul to zabeleži in nadaljuje izvajanje z naslednjim
študentom. V primeru, da je bilo ustvarjanje uporabnika uspešno, si modul
zapomni podatke o tem uporabniku in zabeleži, da je bilo ustvarjanje novega
uporabnika uspešno ter nadaljuje z naslednjo akcijo. Naslednja akcija, ki se
izvede, je, da se preveri, ali se ime, priimek in naslov elektronske pošte
uporabnika iz sistema VIS ujemajo z enakimi podatki iz sistema Moodle. Če
se ne, se sproži akcija, ki te podatke v sistemu Moodle posodobi s podatki iz
sistema VIS. Po posodobitvi podatkov modul zabeleži, kateremu študentu je
spremenil katere podatke. V primeru, da podatkov ni posodobil, pa zabeleži,
da ima ta uporabnik vse podatke v sistemu Moodle pravilno zabeležene. Ta
akcija se sicer izvede samo v primeru, če so preǰsnje akcije našle tega uporab-
nika v sistemu Moodle. Če smo v predhodnjem koraku ustvarili uporabnika,
nima smisla preverjati, ali se podatki ujemajo, saj smo jih s preǰsnjo akcijo
ravnokar dodali. Po posodabljanju podatkov se preveri, ali kohorta za trenu-
tni letnik obstaja. Če kohorta trenutnega letnika ne obstaja, modul zabeleži,
da kohorta ne obstaja, vključno z imenom, ki bi ga morala imeti kohorta
trenutnega letnika. Naslednja akcija vpǐse študenta v kohorto trenutnega
letnika. To naredi tako, da na začetku identificira ime kohorte trenutnega
letnika s pomočjo podatka o uporabnikovem letniku in študijskem programu,
ki služita kot ključa v vgnezdenem slovarju za določanje kohorte trenutnega
letnika. Vse kohorte letnikov so zabeležene v posebnem vgnezdenem slovarju,
ki ima za prvi ključ letnik, za drugi ključ pa študijski program. Za vrednost
pa ima ta slovar ime kohorte letnika. Ta slovar se nahaja v pomožnem mo-
dulu za konfiguracijo. Ko pridobimo ime kohorte letnika, se pokliče funkcija
za vpisovanje uporabnika v kohorto. V primeru, da pride pri vpisovanju do
napake ali opozorila, modul to zabeleži v datoteko. V primeru, da je bilo
vpisovanje uspešno, pa modul zabeleži, da je uspešno vpisal uporabnika v to
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kohorto. Naslednja akcija, ki jo izvrši ta modul, je, da iz sistema VIS pri-
dobi vse podatke o vpisih v predmete za tega študenta, ki jih še ni opravil,
vključno s podatkom polja spletnaucilnica.
Vse naslednje akcije, ki so navedene v tem poglavju, se izvedejo za vsak
posamezen predmet, katerih podatke smo pridobili. Naslednja akcija, ki se
izvede, je preverjanje, ali predmet iz sistema VIS obstaja v sistemu Moodle.
V primeru, da predmet ne obstaja v sistemu Moodle, modul to zabeleži in
nadaljuje na naslednji predmet, v katerega je vpisan študent. Po preverjanju
se izvede pridobivanje ustrezne kohorte za ta predmet, in sicer s funkcijo iz
razreda Splet stor, ki najde ustrezno kohorto. V primeru, da ta funkcija vrne
samo podatke o predmetu in ne tudi podatkov o kohorti, pomeni, da kohorta
za ta predmet v sistemu Moodle ne obstaja, ali pa je napačno poimenovana.
Modul si to zabeleži in nadaljuje na naslednji predmet, v katerega je vpi-
san študent. V primeru, da je modul uspešno pridobil podatke o kohorti, ki
ustreza temu predmetu, poskuša nato vpisati študenta v to kohorto. To na-
redi s funkcijo za vpisovanje uporabnikov v kohorte, spletne storitve sistema
Moodle. V primeru, da pride pri tej funkciji do napake ali opozorila, modul
to zabeleži in nadaljuje na naslednji predmet, v katerega je vpisan študent.
V primeru, da je bilo vpisovanje v kohorto uspešno, pa si modul zabeleži, da
je uspešno vpisal uporabnika v kohorto in nadaljuje z izvajanjem. Naslednja
izmed akcij, ki se izvrši za vsak predmet posebej, je vpisovanje uporabnika v
ustrezno skupino predmeta. Ime skupine je sestavljeno iz več delov. Prvi del
imena skupine je predpona za kohorte, katere zadnji znak je ‘ ’. Drugi del
imena skupine je kratko ime predmeta. Tretji del imena skupine je ‘ ’. Četrti
del imena skupine je vrednost polja spletnaucilnica. Peti del imena skupine
je ‘ ’. Zadnji oziroma šesti del imena skupine pa je kraǰsava študijskega
programa študenta. Primer imena skupine je ‘predpona matematika 111 M ’.
Potem, ko modul zgenerira ustrezno ime skupine, preveri, če skupina s tem
imenom obstaja. Če ne obstaja, si zabeleži to napako in nadaljuje z na-
slednjim predmetom. V primeru, da ime skupine obstaja, vpǐse študenta
v to skupino. V primeru, da pride pri vpisovanju do napake ali opozorila,
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si modul to zabeleži in nadaljuje z naslednjim predmetom. V nasprotnem
primeru pa si zabeleži, da je uspešno vpisal študenta v skupino. Ko modul
zaključi z vsemi vpisi v predmete in skupine za tega študenta, nastavi polje
Status v tabeli vis student nazaj na 0, ampak samo v primeru, da so se
vse akcije uspešno izvedle. To je tudi zadnja akcija, ki jo izvede modul za
posameznega študenta. Te akcije nato ponavlja za vsak predmet in vsakega
študenta posebej. Diagram poteka delovanja tega modula prikazuje slika 5.3.
Slika 5.3: Prikaz delovanja modula za vpis v obliki diagrama poteka.
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5.4.2 Problem iskanja študenta v sistemu Moodle z na-
slovom elektronske pošte
Glavni razlog, zakaj v modulu za vpisovanje izvajamo iskanje študenta z
naslovom elektronske pošte, je v tem, da v primeru, da bi ga iskali samo
z vpisno številko, lahko pride do težave in sicer v primeru, da študenta v
sistemu Moodle z vpisno številko ne najdemo in ga poskušamo ustvariti.
Pri tem lahko pride do težave, da uporabnik s tem naslovom elektronske
pošte v sistemu Moodle že obstaja in nam ga ne uspe ustvariti, ker je opcija,
ki preprečuje podvajanje naslovov elektronske pošte v sistemu Moodle,
omogočena.
Glavni problem pri tem, da najdemo študenta, ki obstaja v sistemu Mo-
odle z enakim naslovom elektronske pošte in različno vpisno številko
je v tem, da ne vemo, v katerem sistemu je vpisna številka tega študenta
napačna. Prav tako pa takega študenta ne moremo vpisati v ustrezne pred-
mete. Glavni razlog, zakaj ne vemo, v katerem sistemu je do napake prǐslo, je
v tem, da v sistemu Moodle ni nobenega podatka kateremu študijskemu pro-
gramu pripada ta študent. Če bi ta podatek v sistemu Moodle imeli, bi bilo
morda lažje vedeti, kje je do napake prǐslo in bi tega študenta lahko vpisali
v ustrezne predmete. Če bi se študijska programa iz sistema VIS in sistema
Moodle ujemala, bi lahko sklepali, da gre za istega študenta in bi ga lahko
brez problema vpisali v njegove predmete. Ker pa podatka o študijskem pro-
gramu v sistemu Moodle ni, je to skoraj nemogoče izvesti, saj v sistemu VIS
obstajajo določeni študenti, ki opravljajo študij na dveh študijskih programih
hkrati.
5.5 Modul za izpisovanje uporabnikov iz pred-
metov
Da lahko govorimo o sinhronizaciji podatkov med sistemoma VIS in Moodle
ni pomembno samo, da so študenti iz sistema VIS vpisani v enake predmete
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v obeh sistemih. Pomembno je tudi, da so študenti vpisani samo v tiste pred-
mete v sistemu Moodle, v katere so vpisani tudi v sistemu VIS. Z drugimi
besedami, študenti ne smejo biti vpisani v noben predmet sistema Moodle, ki
ni zabeležen v podatkih o vpisih v sistemu VIS, razen, če ni ta vpis zabeležen
v tabeli VIP. Ta modul torej skrbi za izpisovanje študentov iz predmetov v
sistemu Moodle, katerih vpisi niso zabeleženi v sistemu VIS ali tabeli VIP.
Način, s katerim dobimo vse vpise uporabnikov v predmete sistema Moodle,
katere je potrebno odstraniti, je tak, da najprej ustvarimo seznam podatkov
vseh vpisov študentov v predmete v sistemu Moodle. Ta seznam je ustvarjen
samo za predmete na dodiplomskem študiju, tako da ne vsebuje tudi vpisov
ostalih predmetov, ki so v sistemu Moodle. Ko je ta seznam vpisov sesta-
vljen, modul sestavi enaka seznama za sistem VIS in tabelo VIP. Da dobimo
vse vpise, ki jih je potrebno odstraniti iz sistema Moodle, modul iz seznama
vpisov iz sistema Moodle odstrani vse zapise, ki se pojavijo tudi v seznamu
iz sistema VIS in v tabeli VIP. To pomeni, da odstrani vse zapise iz seznama
sistema Moodle, kjer se ujemata vpisna številka študenta in identifika-
cijska številka predmeta (ang. idnumber) iz seznama sistema Moodle iz
zapisov bodisi v sistemu VIS ali tabeli VIP. Na ta način dobi modul seznam
vpisov iz sistema Moodle, ki se ne pojavijo v sistemu VIS ali tabeli VIP.
To pomeni, da jih moramo iz sistema Moodle odstraniti. To je tudi glavna
naloga tega modula. Odstranjevanje vpisov, ki obstajajo v sistemu VIS in
tabeli VIP iz seznama vpisov v sistemu Moodle, prikazuje slika 5.4.
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Slika 5.4: Prikaz odstranjevnja zapisov v sistemu VIS in tabeli VIP iz se-
znama vseh vpisov v sitemu Moodle.
5.5.1 Implementacija izpisovanja
Podobno kot pri modulu za vpisovanje tudi ta modul najprej ustvari objekte
za dostop do podatkovne zbirke in dostop do spletne storitve ter za beleženje
poteka in napak. Po ustvarjanju objektov modul pridobi podatke o vseh vpi-
sih študentov v predmete iz sistema VIS. Glavni polji sta vpisna številka
študenta in identifikacijska številka predmeta v sistemu Moodle. Potem
modul pridobi vse podatke o vpisih študentov iz tabele VIP. Po pridobiva-
nju podatkov iz podatkovne zbirke, modul pridobi podatke o vseh kohortah
iz sistema Moodle, ki jih nato pretvori v obliko za lažje iskanje. Naslednja
akcija, ki jo izvede modul, je, da pridobi podatke o predmetih iz sistema
Moodle. Tudi podatke o predmetih pretvori v obliko za lažje iskanje, am-
pak za razliko od modula za vpisovanje za ključ iskanja uporablja kratko
ime predmeta (ang. shortname) in ne identifikacijske številke predmeta
(ang. idnumber). Naslednji korak, ki ga izvrši modul, je da iz podatkov o
vseh kohortah v sistemu Moodle izlušči samo tiste kohorte, iz katerih smemo
izpisovati študente. To so kohorte, ki vpisujejo v predmete na dodiplomskem
študiju. Da modul to doseže, najprej preveri, ali se ime kohorte začne z
določeno predpono, ki je zabeležena v konfiguracijski datoteki. Če se, po-
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tem preveri, če za to kohorto najde predmet, ki ji pripada. To doseže tako,
da pogleda, če obstaja predmet, katerega kratko ime se ujema z imenom
kohorte, kateremu se odstrani predpona. Če ta pogoj ni izpolnjen, si modul
zabeleži napako, da predmet, ki se ujema s to kohorto, ne obstaja oziroma
je nepravilno poimenovan. Če je ta pogoj izpolnjen, pa se preveri, če iden-
tifikacijska številka predmeta (ang. idnumber) ni prazna. V primeru, da
je prazna, modul zabeleži napako, da identifikacijska številka predmeta
nima vrednosti. V nasprotnem primeru pa to kohorto doda v seznam ve-
ljavnih kohort, vključno s podatki o predmetu, ki ji pripada. Ti podatki se
dodajo kohorti kot nov atribut, ki ima ključ ‘pripadajoci predmet ’.
Naslednji korak, ki ga izvede modul, je, da pridobi podatke o uporabnikih,
ki so vpisani v veljavne kohorte. Funkcija spletne storitve za pridobivanje
podatkov o članih kohort potrebuje seznam identifikatorjev kohort, zato
modul najprej ustvari seznam, v katerega shrani identifikatorje vseh ve-
ljavnih kohort. Ta seznam nato posreduje spletni storitvi, ki vrne seznam, ki
vsebuje pare vrednosti identifikator kohorte in seznam identifikatorjev
članov te kohorte. Če pride pri tej funkciji spletne storitve do napake ali
opozorila, modul to zabeleži v datoteko. Če pa je vse v redu, zabeleži, da je
uspešno prejel vse podatke. Ta funkcija spletne storitve vrne samo identi-
fikatorje uporabnikov, ne pa tudi vpisne številke in naslova elektronske
pošte študenta, zato modul pokliče še funkcijo za pridobivanje podatkov
o uporabnikih. Ta dva podatka sta potrebna za odstranjevanje zapisov iz
seznama vseh vpisov študentov v predmete iz sistema Moodle.
Da bi lahko to funkcijo poklical, mora modul najprej ustvariti seznam,
ki bo vseboval vse unikatne identifikatorje uporabnikov. Ker je lahko en
študent vpisan v več kohort, se lahko identifikatorji članov kohort, ki jih
vrne preǰsnja funkcija spletne storitve, ki jo je modul poklical, ponovijo pri
več različnih kohortah. Modul ne more preprosto shraniti vseh teh identi-
fikatorjev uporabnikov v en seznam, ker bi prǐslo do redundance identifi-
katorjev v tem novo ustvarjenem seznamu. Da ta problem prepreči, modul
ustvari slovar, v katerega shrani identifikatorje članov kohort kot ključe
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in, ker se ključi v slovarju ne podvajajo, se na ta način tudi vsi identifika-
torji uporabnikov v tem slovarju ne ponovijo, oziroma so unikatni. Ko je ta
slovar ustvarjen, modul razdeli ključe tega slovarja na več manǰsih delov in
za vsak del posebej pokliče funkcijo spletne storitve za vračanje podatkov o
uporabnikih. Nato podatke, ki jih vrne ta funkcija, shrani v nov seznam. Če
med pridobivanjem podatkov pride do napake ali opozorila, modul zabeleži
to sporočilo v datoteko. Zakaj je bilo potrebno identifikatorje uporabni-
kov razdeliti na več manǰsih delov, je bolj podrobno opisano v naslednjem
podpoglavju.
Naslednja akcija, ki jo izvede modul, je, da novi seznam s podatki o
uporabnikih pretvori v slovar, ki ima za ključ identifikator uporabnika, za
vrednost pa vse podatke o tem uporabniku. Zaradi lažjega razumevanja be-
sedila bo v nadaljevanju tega poglavja seznam, ki vsebuje pare vrednosti
identifikatorjev kohort in seznam identifikatorjev članov, imenovan seznam
X, za ta slovar pa bo uporabljeno ime slovar Y. Potem, ko modul ustvari
slovar Y, mora modul podatke iz tega slovarja združiti s podatki o veljavnih
kohortah. Da to naredi, se modul najprej sprehodi čez vse zapise v seznamu
X in nato za vsak zapis ustvari začasen seznam, v katerega shrani podatke o
uporabnikih, ki so člani kohorte, katera je obravnavana v trenutnem zapisu.
Da najde podatke o pravih uporabnikih, ǐsče v slovarju Y zapise, katerih
ključi se ujemajo z identifikatorji uporabnikov trenutno obravnavanega za-
pisa v seznamu X. Ko so vsi uporabniki uspešno shranjeni v začasni seznam,
modul poǐsče kohorto iz seznama veljavnih kohort, katere identifikator je
enak identifikatorju trenutno obravnavane kohorte iz seznama X. Nato tej
kohorti iz seznama veljavnih kohort, doda nov atribut s ključem ‘clani’, ki
vsebuje začasni seznam uporabnikov, kateri je bil prej ustvarjen. Ta seznam
predstavlja podatke o uporabnikih, ki so člani te kohorte. To naredi za vsak
zapis v seznamu X.
Ko so vsi podatki o članih kohort dodani vsem zapisom v seznamu veljav-
nih kohort, modul ustvari nov seznam za hranjenje podatkov o vseh vpisih v
sistemu Moodle. Ta seznam napolni tako, da se najprej sprehodi čez seznam
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veljavnih kohort, ki sedaj vsebuje tudi podatke o uporabnikih. Medtem se za
vsak zapis sprehodi še po podatkih o uporabnikih oziroma članih trenutno
obravnavane kohorte. Medtem pa ustvari za vsakega uporabnika oziroma
člana nov objekt. Temu objektu doda naslednje podatke: vpisno številko
študenta, naslov elektronske pošte študenta, identifikator kohorte, ime
kohorte, identifikacijsko številko predmeta (ang. idnumber) in identi-
fikator uporabnika. Potem, ko je ta objekt ustvarjen, se ga doda v seznam
vseh vpisov v sistemu Moodle. Ta objekt se ustvari in doda v seznam vseh
vpisov v sistemu Moodle za vse člane vseh veljavnih kohort.
Potem, ko je seznam vseh vpisov sistema Moodle ustvarjen in napolnjen,
mora modul iz tega seznama odstraniti vse zapise, ki se pojavijo v seznamu
vpisov iz sistema VIS ali v tabeli VIP. To naredi tako, da se sprehodi čez vse
zapise o vpisih iz sistema VIS in preveri, če se ta zapis pojavi v seznamu vseh
vpisov sistema Moodle. To naredi tako, da preveri, če se ujemata podatka
o študentovi vpisni številki (ali študentovem naslovu elektronske pošte)
in podatka o identifikacijski številki predmeta (ang. idnumber). Če se,
potem se ta zapis odstrani iz seznama vseh vpisov v sistemu Moodle. Enak
postopek modul ponovi tudi za brisanje zapisov iz seznama vseh vpisov v
sistemu Moodle, ki se pojavijo v tabeli VIP. Razlika je samo v tem, da se ne
sprehodi čez zapise o vpisih iz sistema VIS, ampak iz tabele VIP.
Po tem koraku seznam o vseh vpisih sistema Moodle vsebuje samo vpise,
ki niso v sistemu VIS ali tabeli VIP. To pomeni, da je te zapise potrebno
izbrisati iz sistema Moodle. Da to naredi, mora modul najprej podatke o
vpisih sistema Moodle pretvoriti v obliko, ki jo lahko posreduje funkciji za
brisanje članov kohort spletne storitve. To naredi tako, da najprej ustvari
nov seznam, v katerega doda objekt za vsak zapis iz seznama vseh vpisov v
sistemu Moodle, ki vsebuje identifikator kohorte in identifikator uporab-
nika. Ko je ta seznam napolnjen z ustreznimi podatki, ga modul razdeli na
več delov in za vsak del pokliče funkcijo spletne stortive, ki odstrani te vpise
iz sistema Moodle. Če pride pri katerem koli klicu te funkcije do napake ali
opozorila, modul najprej zabeleži, do kakšne težave je prǐslo. Nato za vsak
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zapis v delu, pri katerem je do težave prǐslo, zabeleži v datoteko, na katerega
uporabnika, kohorto in predmet je bil vsak izmed zapisov v tem delu vezan.
V primeru, da je bil klic funkcije uspešen, pa modul zabeleži v datoteko, da
je uspešno odstranil te vpise iz sistema Moodle in za vsakega od teh zapisov
še zabeleži, na katerega uporabnika, kohorto in predmet je bil ta vpis vezan.
Diagram poteka delovanja tega modula prikazuje slika 5.5.
Slika 5.5: Prikaz delovanja modula za izpis v obliki diagrama poteka.
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5.5.2 Problem klicanja funkcije za pridobivanje podat-
kov o velikem številu uporabnikov
Razlog, zakaj je bilo potrebno seznam, ki vsebuje identifikatorje uporabnikov
pred klicem funkcije za pridobivanje podatkov o uporabnikih, razdeliti na več
delov, je v tem, da če želimo pridobiti podatke za veliko število uporabnikov,
na primer 800 uporabnikov, lahko pride do problema, da odgovor strežnika, ki
ga vrne funkcija spletne storitve, presega največjo možno velikost odgovora,
ki ga strežnik lahko vrne. V primeru, da bi prǐslo do te težave, bi ob klicu te
funkcije za 800 uporabnikov, funkcija vrnila podatke samo za del od teh 800
uporabnikov. Na primer samo za 400 uporabnikov. Ostalih podatkov pa ne
bi vrnila, ker bi presegali maksimalno velikost odgovora strežnika. Rešitvi
tega problema sta dve, in sicer: da v konfiguracijski datoteki jezika PHP
(tu gre za datoteko, ki se nahaja v inštalacijskem direktoriju jezika PHP in
ne za datoteko, ki je opisana v enem izmed preǰsnjih poglavij, ki smo jo mi
ustvarili) nastavimo večjo maksimalno velikost odgovora strežnika, ali pa da
razdelimo parametre, ki jih pošljemo spletni storitvi v zahtevku HTTP na več
delov in nato pokličemo to funkcijo za vsak del posebej. V primeru, da želimo
pridobiti podatke za 800 uporabnikov, bi s to rešitvijo razdelili uporabnike




Glavni cilj tega diplomskega dela je bila izdelava programske opreme, ki bi
poskrbela za sinhronizacijo podatkov med sistemoma VIS in Moodle. Ta cilj
smo uspešno dosegli z uporabo spletne storitve sistema Moodle.
Pri izdelavi programske opreme smo ugotovili, da je z uporabo spletne
storitve sistema Moodle implementacija sinhronizacije podatkov med siste-
moma najenostavneǰsa izmed možnosti, saj za implementacijo ni potrebno
poznati celotne strukture sistema Moodle in njegove podatkovne zbirke, kar
olaǰsa izdelavo programske opreme. Po drugi strani pa je implementacija
sinhronizacije podatkov z uporabo spletne storitve bistveno bolj počasna kot
kakšen drug način implementacije. Za manǰse število študentov je čas, ki
ga programska oprema za izvedbo sinhornizacije porabi, še sprejemljiv. V
primeru več tisoč študentov, za katere je podatke potrebno sinhronizirati,
pa lahko porabi takšna implementacija za izvajanje veliko časa. V primeru,
ko imamo okoli 2000 študentov, lahko izvajanje sinhronizacije traja tudi do
3 ure. V primeru, ko imamo opravka z večjim številom študentov, katerih
podatke je potrebno sinhronizirati, bi bila priporočljiveǰsa uporaba katerega
drugega pristopa, kot je na primer izdelava posebnega vtičnika sistema Mo-
odle, ki bi izvajal sinhronizacijo podatkov.
Izbolǰsavo implementacije, ki bi pohitrila delovanje, bi dosegli z minimi-
ziranjem klicev funkcij spletne storitve. Na ta način bi lahko funkcijo, ki
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vpǐse študente v predmet, klicali enkrat za vse študente naenkrat in ne en-
krat za vsakega študenta posebej. A bi pri taki implementaciji morali biti
pozorni na to, da velikost parametrov za klic funkcije spletne storitve ne bi
presegala maksimalne velikosti zahtevka strežnika, kot tudi to, da bi bilo za
tak način implementacije bistveno težje ugotoviti, pri katerem študentu je do
morebitne napake prǐslo.
Nadaljevanje dela vidimo predvsem v implementaciji sinhronizacije po-
datkov, ki bi minimizirala število klicev funkcij spletne storitve. Druga
možnost pa je tudi v izdelavi implementacije na drugačen način, na primer
s posebnim vtičnikom za sinhronizacijo. Zelo zanimivo bi bilo potem tudi
videti vse implementirane rešitve, in nato izvesti primerjanja vseh izdelanih
rešitev. Prav tako pa vidimo nadaljevanje pri dograjevanju in avtomatizaciji
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